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Judith A. Lerner. « Considerations on an Aspect of Jewish Culture under the Sasanians:
The Matter of Jewish Sigillography ». Journal of the American Oriental Society 129.4, 2009,
p. 653-664.
1 Cet article est un compte rendu très circonstancié de l’ouvrage de D. M. Friedenberg,
Sasanian Jewry and ist Culture: A Lexicon of Jewish and Related Seals, Urbana, University of
Illinois Press, 2009. Un compte rendu plus succinct de ce même ouvrage a été publié
dans St. Ir. 39-1, 2010, p. 146-149.
2 Lerner  fait  état  de  la  bibliographie  incomplète  et  peu à  jour.  Elle  met  en  doute  la
méthode d’investigation de Friedenberg qui essaie d’identifier les noms juifs notés sur
des sceaux sassanides à des personnages renommés de la communauté juive, en laissant
de côté qu’aussi d’autres juifs, entre autres les marchands, ont fait usage de sceaux. De
nombreuses remarques pertinentes et critiques portent sur le chapitre 4 de cet ouvrage
qui prétend traiter de « la nature et la fonction des sceaux sassanides », pour conclure
qu’à part la publication de quelques rares sceaux inédits,  cet ouvrage n’est pas une
référence à retenir.
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